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INTISARI 
 
STUDI PENGARUH LUMPUR SIDOARJO SEBAGAI PENGGANTI 
SEMEN TERHADAP KUAT GESER BALOK BETON BERTULANG. 
Adityo Widya Kristanto, NPM 13 02 14702, tahun 2018, Bidang Peminatan 
Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 Salah satu inovasi yang hadir dalam usaha mengurangi penggunaan semen 
adalah dengan menggantikan semen dengan bahan yang memiliki sifat serupa. 
Salah satu bahan yang bersifat serupa dengan semen adalah lumpur sidoarjo. 
Lumpur sidoarjo merupakan limbah yang dihasilkan dari kesalahan pengeboran 
yang dilakukan oleh perusahaan PT. Lapindo Brantas.  
 Dalam penelitian ini akan diperiksa mengenai pengaruh substitusi lumpur 
sidoarjo terhadap kuat geser balok beton bertulang. Perencanaan beton dibuat 
berdasarkan perencanaan beton normal menurut SNI dengan rencana kuat tekan 
25 MPa. Lumpur sidoarjo yang digunakan sebagai subtitusi 50% berat semen. 
Pengujian yang dilakukan antara lain kuat tekan, modulus elastisitas, kuat lentur 
murni beton, dan kuat geser balok beton bertulang. Balok beton bertulang 
pengujian geser berdimensi 120 x 240 x 1700mm, dengan 3 tulangan memanjang 
diameter 12 mm di bagian bawah dan 2 tulangan di bagian atas. Tulangan geser 
berdiameter 6 mm hanya dipasang di daerah lapangan, sepanjang 400 mm dari 
tumpuan tidak dipasang tulangan geser. Pembebanan dilakukan pada dua titik di 
1/3 bentang balok beton bertulang. Pengambilan data menggunakan data logger 
Dewetron 201 dan LVDT di daerah tengah bentang. Silinder pengujian kuat tekan 
dan modulus elastisitas berdimensi 150 x 300mm, dan balok rupture berdimensi 
100 x 100 x 500mm tanpa tulangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton dengan substitusi lumpur 
sidoarjo mempengaruhi kuat geser balok beton bertulang. Beton dengan substitusi 
lumpur sidoarjo memliki kuat tekan sebesar 12,64 MPa dan 24,23 MPa untuk 
beton normalnya. Beton dengan subtitusi lumpur sidoarjo memiliki modulus 
elastisitas sebesar 10637,665 MPa dan 18176,115 MPa untuk beton normalnya. 
Balok beton bertulang dengan substitusi lumpur sidoarjo memiliki kuat geser 
sebesar 19,23 KN dan 94,54 KN untuk beton normalnya. Beton bertulang dengan 
substitusi lumpur sidoarjo memiliki nilai defleksi sebesar 4,295 mm dan 4,96 mm 
untuk beton normalnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
beton dengan subtitusi lumpur sidoarjo mengalami penurunan mutu betonnya. 
 
Kata Kunci : Substitusi semen, lumpur sidoarjo, kuat tekan, modulus elastisitas, 
kuat geser 
